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地　域　別 学函数 学童数 肢不起 比　率（％）



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7巻2／3号 河邨・他 札幌市の肢体不自由学令児 155
後の収容力しかもっていない。この収容定員では
札幌市の肢不児のみの処理va　5年以上かかること
になる。しかも肢不悉は年々生れているのであり，
5年後には5年後の対策が要るのである。いわん
や全道13，000余と推計される肢不児を救うため
には，一般の啓蒙と同時に施設の拡充強化が急務
であることを力説したい。
　　稿を終えるに当ってわれわれは訴えたい。この
調査を単なる調査に終らしてはならない1この調
査がひろく世人の関心を呼び起し，肢不児療育事
業の推進発展に寄与することを祈るとともに高木
名誉教授：の次の’言葉をもつて結びとしたい。
　　“肢体不自由者とは四肢2毎）・体幹に．不自由なと
ころあるの．．み，その知能は健全なる者であるから，
こ．れに整形外科的治療を尽くし且つこれを適当に
教導するときは，独立自活の途をたて得るように．
なる可能性のある者である。また肢体不自由児と
は26）肢体に不自由な’ところあり，そのままでは将
来生業を営む上に：支障をきたすおそれ．あ．る児童を
肢体不自由児とする。”
　　先進諸国においてすらなお不具老とか片輪者と
いった意味の言葉しかない現在において，この定
義はまさに世界にさきが．けた進歩的なものである
とともに，肢体不自由児療育ないし肢体不自由老
療護事業の大方針をなすものといわねばならな
し．、。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（目召禾口　30．3．9受．f寸’〉
Summary
　　　A　joint　statisticai　survey　was　conducted　in　autumn　1953　by　the　rnedical　staifs　of　the
Dept．　of　Orthopaedic　Surgery，　Sapporo　University　of　Medicine　and　the　Hokkaido　Seishi
Gakuin　to　cJarify　the　aetual　conditions　pertaining　to　crippled　minors　in　Sapporo．
　　　It　was　revealed　that　503　（O．81％）　of　the　61，587　examined　were　crippled　and　that　122
were　unable　to　attend　school　for　various　reasons．　Out　of　the　122，　our　main　sub．iect　of
inquiry　to，　4　were　crippled　or　maimed．
　　　The　breakdown　of　the　above　503　is　as　follows：
　　　（1）　，paralytic　157　（29．8％　146　Po1io）　（2）　congenital　deformities　114　（22．7％）
　　　（3）　tuberculosis　of　bone　and　joint　70　（13．9％）　（4）　spastic　disease　63　（12，5％）
　　　（5）　disability　due　to　trauma　58　（11．5％）　（6）　others　48　（9，5％）
　　　In　regards　to　chiidren　unable　to　attend　school　41．5％　were　congenital　deformibies．
Crippled　children　requiring　immediate　orthQpaedic　treatment　or　those　expeeted　to　improve
by　specific　treatment　counted　412．
　　　The　fact　that　as　many　as　670f　the　cdppエed　had　never　been　subjected　to　treatment
astounded　and　appalled　the　co－workers．
　　　These　factsユead　to　the　following　conclusions：
　　　’1）　That　many　families　are　ashamed　to　wish　to　conceal　their　Cri　ppled．
　　　　2）　That　superstition，　ignorance　and　indifference　obstruct　preventive　measures　and
medical　treatment．））??
or　sometimes　harmfu工misguided　non－medical　cures）5
That　many　though　aware　of　the　benifits　of　orthopaedic　treatment　cannot　afford　it．
That　an　alarmingly　Iarge　number　of　children　are　suffering　due　to　inadequate
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
That　though　as　many　as　38％require　specialized　institutional　care，　accomodations
are　almost　non－existent．
It　is　the　authors　join亡aim　with　data，　to
expediti：　g　the　construction　and　completion　of
for　crippled　children　and　to　demand　government　aid　in　addition　to　calling　public　attention
to　the　neqessity　of　medical’　care　and　treatment　for　crippled　children．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Mar．　9，　1955）
po nt
highly
．out　 he　urgency　of　expanding　and
specialized　orthopaedic　institutions
25）高木二小整形外科学182（昭25）． 26）高木：療育1（2），41昭26）．
